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$\mathbb{C}$ $\mathcal{D}$ $\mathcal{D}$ $\pi_{1}(\mathcal{D})=0$
1(Riemann ). $D$ 2
$\mathcal{D}$ $U$
160 B. Riemann $(1826arrow 1866)$ G\"ottingen
:Grundlagen fiir allgemeine Theorie der Functionen einer veranderlinchen
complexen Grosse (1851) Dirichlet
Dirichlet
2 Dirichlet
$\mathcal{D}$ $\mathbb{C}$ $\Phi$ $\mathcal{D}$
$\mathfrak{D}[\Phi]=\iint_{D}|grad\Phi|^{2}dS$ $(z=x+iy, dS=dxdy)$
$\Phi$ Dirichlet Dirichlet $\mathfrak{D}[\Phi]$ $(\Phi\in$ $)$
Dirichlet (Original Statement [4], p.4). $g$ $\mathcal{D}$ $\partial \mathcal{D}$
3 $\mathcal{D}$ $\alpha D$ $f=g$ $f$
$f\in \mathfrak{F}$
$\mathfrak{D}[f]=\inf\{\mathfrak{D}[\Phi]:\Phi\in S\}$ .
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$\mathcal{I}[f|$ 1 $\mathcal{I}[f]=1$ $f\in$
3 Riemann
$\mathcal{D}\subset C$ 2 $\zeta\in \mathcal{D}$




( $g_{0}(z;\zeta)$ $\mathcal{D}$ ) $(D$ Jordan
$\zeta\in \mathcal{D}$ Green [18] )
$\zeta=0$ $h(z)$ $g(z)=g(z;0)$
$w=f(z)=e^{\{g(z)+ih(z)\}}$







(3) $\mathcal{D}$ $0$ $f(z)\in \mathcal{H}(\mathcal{D})$
(4) $\mathcal{D}$ $0$ $f(z)\in \mathcal{H}(\mathcal{D})$
(1) (2) (3) (4)
$K\subset \mathbb{C}$ compact
$\hat{K}:=\{z\in \mathbb{C}:|p(z)|\leqq m\mathbb{R}w\in K|p(w)|$ , $\forall$ $p(z)\}$
$\hat{K}$ $K$ $K\subset\hat{K}$ $K=\hat{K}$ $K$
$\hat{K}$ $\hat{K}$ (Runge









$L_{2}$- S. Bergman $(\ddot{U}ber$ die Entwicklung der hamonischen Funk-
tionen der Ebene und des Raumes nach Orthogonalfunktionen.(Thesis in Berlin (1921)),
Math. Ann. 96 (1922)





$D\subset \mathbb{C}$ $\mathcal{D}$ $\mathcal{H}(\mathcal{D})$
$\mathcal{L}_{2}\equiv \mathcal{L}_{2}(\mathcal{D}):=\{f\in \mathcal{H}(\mathcal{D}):||f||<\infty\}$




$K(z, \overline{t})=\sum_{j=1}^{\infty}\varphi_{j}(z)\overline{\varphi_{j}(t)}$ $(z,t\in \mathcal{D})$
Bergman ( ) $S$
$f\in \mathcal{L}_{2}$
$f(z)= \int\int_{\mathcal{D}}f(t)K(z,\tilde{t})dS_{t}$ $(z\in \mathcal{D})$
($K$ )
$(\mathcal{D}$ $)$ $f\in \mathcal{H}(D)$
$f(t)=0$ , $f’(t)=1$ $(t\in \mathcal{D})$






3. $t\in \mathcal{D}$ $f\in \mathcal{L}_{2}$
$f(t)=1$ , $||f||= \min\{||\phi||:\phi\in \mathcal{L}_{2}\}$
$f(z)= \frac{K(z,\gamma t}{K(t,\gamma t}$ $(z\in \mathcal{D})$
4.
$w=g(z, t)=l^{z} \frac{K(s,\overline{t})}{K(t,\overline{t})}ds$
$g(t,\overline{t})=0$ , $\frac{\partial}{\partial z}g(z,\overline{t})_{z=t}=1$
$w=g(z$, $\mathcal{D}$ $U(O, r(t))$ $r(t)=\sqrt{\pi K(t,t\gamma}$
6
(Schmiegun verfahren) $Riemaim$ P. Koebe
( )
([3] 9 [8] 17 )
$\mathcal{D}\subset \mathbb{C}$ $\alpha D$ 2




Koebe Kobe $\mathcal{D}$ Koebe







$f(\mathcal{D})$ Koebe $\mathcal{R}_{f(’D)}\geqq \mathcal{R}_{\mathcal{D}}$ $D_{0}=D$ $f1$ $D_{0}$ Koebe
$\mathcal{D}_{1}=fi(\mathcal{D}_{0})$ $\mathcal{R}$ 1 $=\mathcal{R}\mathcal{D}$1 $D_{1}$ Koebe $\mathcal{D}_{2}=f_{2}(\mathcal{D}_{1})$ $\mathcal{R}_{2}=\mathcal{R}_{\mathcal{D}_{2}\text{ }}$
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